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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Control interno de Activos 
Fijos y su relación con las contingencias tributarias del distrito Lince, año 2017”, 
la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el Control Interno de Activos Fijos 
tiene relación con las contingencias tributarias, así como informar cómo obtener 
una seguridad razonable, ofrecerá al evaluar los procesos de este control, el uso 
adecuado de este proceso, que permitirá a la empresa a no tener problemas 
tributarios y de lograr una mayor competitividad y estabilidad económica. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera el Control Interno de Activos Fijos se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 2017. 
 
La importancia del estudio radica en la necesidad que existe en las 
empresas pesqueras al momento de seguir un proceso de control, este sector 
empresarial manifiesta este tipo de problemas debido principalmente a las 
diferencias en el tratamiento entre lo contable y el aspecto tributario. 
 
El tipo de investigación correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población es de 60 personas del 
área contable, el área de producción y el área de flota, en 4 empresas dedicadas 
al rubro pesquero, la muestra está compuesta por 52 personas del área contable, 
del área de Producción y el departamento de Flota.  La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a 
las empresas pesqueras. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio 
de juicios de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; 
la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Rho Spearman. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el Control Interno 
de Activos fijos tiene relación con las contingencias tributarias del distrito de 
Lince, año 2017. 
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The objective of this research work is to determine how the Internal Control of Fixed 
Assets is related to the tax contingencies of the fishing companies in the district of 
Lince,year2017. 
 
The importance of the study lies in the need that exists in fishing companies to follow 
a process of control, this business sector manifests this type of problems mainly due 
to differences in the treatment between the accounting and the tax aspect. 
 
The type of correlational research, the research design is cross-correlated non-
experimental, with a population of 60 people from the accounting area, the 
production area and the fleet area, in 4 companies dedicated to the fishing sector, 
the sample is composed by 30 people from the accounting area. The technique that 
was used is the survey and the data collection instrument, the questionnaire was 
applied to the fishing companies. For the validity of the instruments the criterion of 
expert judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's Alpha; 
the verification of the hypotheses made with the Rho Spearman test. 
 
In the present investigation it was concluded that the Internal Control of Fixed Assets 







































1.1 Realidad Problemática 
 
A fin de evitar que las empresas pesqueras puedan evitar contingencias 
tributarias, se busca implementar un control interno de activos fijos, así como 
mejorar condiciones de trabajo, de tal forma que se logre promover el desarrollo 
y crecimiento de dichas empresas. El sector pesquero se encuentra a la 
vanguardia de la tecnología, y buscan comprar e indagar tanto en embarcaciones 
como equipos nuevos en sus plantas productoras, logrando una mejor 
competitividad en el mercado, por ello la Superintendencia de Nacional de 
Aduanas, mediante resolución de Nro. 234-2006, dispone que el registro de 
Activos Fijos deberá contener, toda la información proveniente de la entrada y 
salida de los activos Fijos, así como la depreciación respectiva. La finalidad de la 
norma es lograr establecer la obligación de llevar un control permanente de los 
bienes. Al realizar un correcto control interno, las empresas podrán contar la 
integridad de sus registros, la valoración de las normas, un verdadero 
reconocimiento del costo, debido a que muchos de los Activos fijos son trabajos 
en curso. 
Por esta razón, el control interno hace alusión a un proceso ejecutado por 
la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 
diseñado para proveer seguridad razonable en la relación con el logro de los 
objetivos de la organización. Por lo tanto, es de mucha ayuda para las empresas 
pesqueras, que puedan evitar contingencias tributarias, y sobre todo las tasas de 
depreciación de dichos activos fijos, ya que estos cuentan con una diferencia de 
tasas, en lo contable y tributario, esto ocasiona un riesgo para la entidad 
financiera, al momento de realizar la declaración de sus impuestos, si no se lleva 
un apropiado registro de estos bienes. 
Frente a estos problemas, es necesario llevar un control interno, para evitar 
contingencias tributarias, así como difundir los beneficios que este proceso 
brinda: La fehaciencia del costo, un adecuado registro de activos fijos, registros 






1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad 
Nacional Mayor de Trujillo – Perú, Universidad Cesar Vallejo - Perú, Universidad 
Señor de Sipan - Perú, Universidad Privada José Carlos Mariátegui - Perú, 
Universidad Nacional del Centro del Perú - Perú. 
 
Andrade (2016), presentó la tesis titulada: “Implicancia del control interno 
de los activos fijos en los resultados económicos y financieros de la Empresa 
Hotel libertador Trujillo, año 2013”, para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Es determinar esa 
importancia, y consecuentemente su implicancia dentro de los resultados 
económicos y financieros. Para tal efecto se ha considerado como muestra 
representativa a los activos fijos de la Empresa Hotel Libertador Trujillo. La 
presente investigación busca determinar los controles actuales para los Activos 
Fijos para en esta forma superar los problemas detectados a través de la toma 
de inventarios, evaluación, y control de los bienes de la Empresa de cuyo 
resultado se desprende que la administración de los activos fijos constituye un 
área crítica que merece ser atendida de manera responsable”. 
 
El autor concluye que resultado obtenido es que se ha encontrado serias 
deficiencias con respecto al control interno de los activos, lo cual influye 
directamente en el valor en libros de los mismos. Si bien es cierto que la 
contabilidad de la empresa nos indica cuánto valen en su totalidad los activos, 
esta no nos da mayor detalle. Concluyendo así que el control interno de los 
Activos Fijos tiene una implicancia directa en los Resultados Económicos Y 
Financieros, debido a la importancia de los mismos dentro de la Empresa y por 




Así mismo concluye que en lo referente al control de activos fijos actual en 
la empresa, se determinó que es el mismo parcial porque solo se tiene en cuenta 
ciertos aspectos de carácter general. Las políticas y procedimientos establecidos 
en la empresa asimismo con relación al diagnóstico, se pudo identificar la 
naturaleza de los Activos Fijos, como también la importancia de los mismos dentro 
de la cooperativa por la gran inversión realizada en ello. 
 
Además, concluye que al existir deficiencias tanto para el momento de 
adquisición, custodia y control, codificación y baja, es claro que existirá una 
razonable presentación de la información en los resultados económicos y 
financieros presentados para la empresa, presentando información muy diferente 
de la realidad. 
 
Tineo (2016), presentó la tesis titulada: “Control Interno de los Activos Fijos 
y su Incidencia en los Estados Financieros - Vitaline Sac, Paita (2015 – 2016)”, 
para optar el grado de título profesional de Contador Público en la Universidad 
César Vallejo– Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “evaluar la incidencia 
del control interno de los activos fijos en los Estados Financieros de la Empresa 
VITALINE SAC, Paita 2015 - 2016”. 
 
El autor concluye que El estudio concluye: La incidencia del control interno 
de los activos fijos en la Empresa VITALINE SAC, Paita 2015 – 2016 se encuentra 
en el nivel deficiente en cuanto a las capacitaciones, pues el 93% de la población 
encuestada no se encuentra capacitada; y se encuentra en el nivel eficiente pues 
el 80% de los trabajadores no codifican los activos fijos correctamente, ubicada 
específicamente en los instrumentos aplicados en este estudio. 
 
Así mismo concluye que conocer la incidencia de la política contable de 
los activos fijos de los Estados Financieros en la Empresa VITALINE SAC, en el 
2015 no existía políticas de inventarios y no se conciliaba presupuestos de los 
egresos en relación de los activos, mientras que en el 2016 se implementó 
políticas contables, gracias a ello se lleva un control físico disminuyendo errores 
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en los procedimientos 
 
Además, concluye que es ineficiente el control físico de la empresa, lo cual 
afecta directamente en los activos fijos de la misma, pues no se muestran saldos 
reales y puede llegar a tomar decisiones erróneas. Mientras que en el 2016 
siguen estas deficiencias, se llega a codificar incorrectamente llevando a un 
cálculo incorrecto en la depreciación de los Estados financieros. 
 
Espinoza y Altamirano (2017), presentó la tesis titulada: “Propuesta de un 
sistema de control interno para un manejo eficiente de los activos fijos en el 
Hospital Santa María de Cutervo – 2014”, para optar el Título de Contador 
Público, en la Universidad Señor de Sipan - Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Proponer un 
sistema de control más eficiente y que regule el manejo de los activos fijos en la 
institución. De igual forma se justifica ya que generará reflexión y discusión sobre 
las variables en estudio, como dentro del ámbito de las ciencias contable”. 
 
Los autores concluyen que la empresa sobre sus deficiencias, por lo tanto, 
se recomendó la aplicación de la propuesta con la finalidad mejorar el manejo de 





Romero (2015), presentó la tesis titulada: “La auditoría tributaria preventiva 
como herramienta para reducir contingencias tributarias en la ferretera Femavi 
EIRL de la ciudad de Moquegua, periodo 2015”, para optar el Título de Contador 
Público, Universidad Privada José Carlos Mariátegui. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Implementar la 
Auditoría Tributaria en la empresa en estudio y demostrar que su uso permitirá 
reducir Contingencias Tributarias tales como Multas e infracciones por errores 
que se pueden corregir.” 
 
El autor concluye que el análisis del entorno tributario la empresa FEMAVI 
E.I.R.L por el movimiento económico que cumple y por volumen de sus 
operaciones está en la obligación de cumplir en lo formal y sustancial que 
incumben a los contribuyentes. En tal sentido, es necesario llevar contabilidad de 
acuerdo al nivel de sus ingresos y las normativas sobre el particular, presentar 
declaración mensual y anual, con la determinación de los tributos que le 
competen (IGV, RENTA. PLANILLA) y cumpliendo con pagar los mismos de 
acuerdo al cronograma establecido 
 
Así mismo concluye la auditoría Tributaria Preventiva ante revisiones por 
parte de SUNAT; permitirá determinar los errores, omisiones antes de que sean 
detectados por el Ente fiscalizador; a través de esto es que el contribuyente 
puede acogerse al régimen de gradualidad y reducir las multas por infracciones 
Tributarias. 
Vásquez (2017), presentó la tesis titulada: “Planeamiento tributario y 
contingencias tributarias en las empresas de transporte de carga de la provincia 
de Huancayo”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Para el efecto; la 
presente tesis se ha orientado al cumplimiento del siguiente objetivo. Determinar 
cómo influye el planeamiento tributario en evitar contingencias tributarias en las 
empresas de transporte de carga de la Provincia de Huancayo.”. 
 
El autor concluye que El planeamiento tributario influye positivamente 
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dando un equilibrio en el cumplimiento de sus obligaciones, minimizando el riesgo 
tributario, mejorando la liquidez de la empresa y evitando reparos posteriores que 
originen desembolsos innecesarios en las Empresas de Transporte de Carga de 
la Provincia de Huancayo.
Masluscan (2016), presentó la tesis titulada: “Implementación del plan 
estratégico tributario como instrumento para prevenir contingencias tributarias 
durante el ejercicio fiscal 2015 de la Empresa Molinorte S.A.C”, para optar el Título 
de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar el 
impacto de la implementación del plan estratégico tributario para el ejercicio fiscal 
2015 en la empresa Molinorte S.A.C., en la prevención de contingencias 
tributarias” 
El autor concluye que no se realizan verificaciones periódicas que 
aseguren el cumplimiento oportuno de las contingencias tributarias y la correcta 
aplicación de las normas tributarias, así como la documentación de soporte de 
sus operaciones, lo cual aumenta la probabilidad de contingencias tributarias.  
 
Así mismo concluye que la empresa Molinorte SAC, con la implementación 
del plan estratégico tributario efectuado en el ejercicio gravable 2014, ha 
realizado sus operaciones comerciales, financieras, contables y tributarias en 
concordancia con las normas tributarias vigentes.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Teoría científica  
La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por 
el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, en 1949: 
El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 
coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar 
la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional 
y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas [...] un "sistema" de Control 
Interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con 




Control Interno  
Randal (2007), COSO define el control interno como “Un proceso ejecutado 
por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 
diseñado para proveer seguridad razonable en la relación con el logro de los 
objetivos de la organización” (p.3). 
Sistema de Control Interno 
 
Randall (2007), menciona que un sistema de control interno consiste en: 
Políticas y procedimientos diseñados para proporcionar una seguridad razonable a la 
administración de que la compañía va a cumplir con sus objetivos y metas. A estas 
políticas y procedimientos a menudo se les denomina controles, y en conjunto, estas 
comprenden el control interno de la identidad. (p. 270). 
El autor se refiere que un sistema de control interno debe tener ciertos procesos, 
ya que uno de sus objetivos principales es proveer a la entidad financiera una 
seguridad ante los riesgos hallados, y así efectuar un mejor control. 
 
Definición de Control Interno 
 
Aguirre (2005a), menciona que el control interno puede definirse como: 
 
Un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los 
cuales tienen por objeto asegurar una eficiencia, seguridad y orden en la gestión 
financiera, contable y administrativa de las empresa (salvaguarda de activos, fidelidad 
del proceso de información y registros, cumplimiento de políticas definidas, etcétera).Es 
importante destacar que esta definición de control interno no solo abarca el entorno 
financiero y contable sino también los controles cuya meta es la eficiencia 
administrativa y operativa dentro de la organización empresarial.(p.189). 
 
El autor señala en su libro que más que un sistema, el control interno son procesos 
de organización para una empresa, y que abarca todas las áreas de las entidades, 







Control interno contable 
  
Aguirre (2005b) se refiere al respecto del control interno contable, dice al respecto 
que:  
Son los controles y métodos establecidos para garantizar la protección de los activos y 
la fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. Este control contable no 
solo se refiere a normas de control con fundamento puro contable sino también a todos 
aquellos procedimientos que, afectando la situación financiera o al proceso 
administrativo, no son operaciones estrictamente contables o de registro (es decir, 
autorizaciones de cobros y pagos, conciliaciones bancarias, comprobación de 
inventarios, etcétera). (p.189). 
 
El autor hace referencia que el control interno contable son las operaciones 
de una empresa que afectan el estado de situación financiera y también es 
importante que los registros tengan una fuente fiable. 
Control Interno administrativo 
 
Aguirre (2005c) se refiere al control interno administrativo son: 
 
Los procedimientos existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el 
cumplimiento de las directrices definidas por la dirección. Los controles administrativos 
y operativos se refieren a operaciones que no tienen incidencia concreta en los estados 
financieros por corresponder a otro marco de la actividad del negocio, si bien pueden 
tener repercusión en el área financiera-contable. (p.189). 
 
El autor menciona que el control interno administrativo en las empresas, es 
mayormente cumplir con los objetivos de la gerencia general, no tiene relación con 
lo contable, pero si repercusión. 
Entorno de Control 
 
Para Ramos (2013) dice que el entorno de control: 
 
 
El ambiente o entorno de control es el conjunto de circunstancias y conductas que 
enmarcan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno. Es 
fundamentalmente la consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección y por el 
resto de las servidoras y servidores, con relación a la importancia del control interno y 




Integridad y Valores éticos 
 
Gaitán (2015), explica que la integridad y valores se refieren:  
 
 […] a la calidad de las personas que mantienen principios sólidos y tienen una actitud 
proactiva y correcta en las decisiones que adoptan, es decir enfrentar las señales de 
problemas, remoción o reducción de incentivos y tentaciones e intervención de la 
gerencia. (p.15). 
 
Competencia profesional  
 
Blanco (2010a) menciona de la competencia profesional lo siguiente: 
 
[...] es el conocimiento y las habilidades necesarios para realizar las tareas que definen 
el trabajo del individuo. El compromiso por la competencia incluye la consideración que 
hace la administración sobre los niveles de competencia requeridos por los trabajos 
particulares y la manera como esos niveles se convierten en las habilidades y el 
conocimiento requerido. (p.97). 
 
Filosofía y el estilo de las operaciones  
 
Blanco (2010b) menciona que la filosofía y el estilo de las operaciones, tienen las 
siguientes características:  
 
[…] actitudes y acciones de la administración hacia la presentación de informes 
financieros (selección conservadora o agresiva entre los principios de contabilidad 
alternativos disponibles, y conciencia y conservadurismo con los cuales se desarrollan 
los estimados contables); y actitudes de la administración frente a las funciones y el 














Evaluación de riesgos 
 
Según Fonseca (2011) en su libro Sistemas de control Interno para 
organizaciones:  
 
La evaluación de riesgos es definida como la probabilidad de que un evento afecte a la 
entidad por lo que su evaluación implica la identificación, análisis y manejo de los 
riesgos involucrados que podrían afectar el logro de objetivos del control interno. Estos 
riesgos incluyen eventos internos o externos que podrían afectar el registro, 
procesamiento de las operaciones, al igual que las representaciones efectuadas por la 
gerencia en los estados financieros. Esto, comprende la identificación y análisis de los 
riesgos de errores materiales en los estados financieros, y de las fallas que podrían 
presentarse en las actividades de control. (p.77). 
 
Pérdida de Activos 
 
Abanto (2013a), menciona que: 
 
[…] un activo se dará de baja cuando no se espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o su disposición. De conformidad con la Ley del impuesto a la Renta, 
las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes de 
productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente, 
por sus dependientes o terceros, en parte que tales pérdidas no resulten cubiertas por 
indemnización o seguros. (p.160). 
 
El autor hace referencia que la perdida de activos fijos por caso fortuito o 
fuerza mayor, los activos fijos dependerán si este está sujeto a un seguro contra 
riesgos acontecidos, por lo tanto, también afecta tributariamente este gasto. 
Vida Útil 
 
Abanto (2013b), menciona que la vida útil es: 
 
[…] los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte 
de la entidad, principalmente a través de la utilización. No obstante, otros factores, tales 
como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta 
de utilización del bien, producen a menudo una cuantía en los beneficios económicos 






Actividades de control  
 
Bautista (2015) menciona que cada actividad de control debe: 
 
[…] ser monitoreada con instrumentos de supervisión eficaces (observaciones, 
cuestionarios, revisiones sorpresivas, etc.) realizados de forma permanente por los 
directivos y los auditores internos si existieran, con el objetivo de poder asegurar que 
el Control Interno funcione de forma adecuada y detectar oportunamente cuánto es de 
efectiva la actividad de control para, de lo contrario, ser sustituida por otra. Es en este 
momento cuando se observa con mayor claridad la naturaleza del Control Interno con 
sus enfoques de prevención y autocontrol, donde la organización será capaz de 
identificar sus puntos vulnerables y erradicarlos con oportunidad. (p.80). 
  
El autor hace mención que las actividades de control son relevantes para 
el control interno, ya que depende ello que este proceso funcione efectivamente, 
para lograr las metas de la organización. También es el proceso donde se da 
mostrar la prevención que pueda tener la empresa frente a puntos vulnerables. 
Costo Computable 
 
Costo de adquisición  
 
Ruedas (2004a) sostiene que el costo de adquisición:  
Es la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los costos incurridos con motivo 
de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, 
instalación, montaje, comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante 
con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos 
pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los 
bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente. 
(p. 25). 
 
Costo de producción o construcción 
 
Ruedas (2004b) sostiene que “Está compuesto por el costo incurrido en la 
producción o construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos 
utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o 





Información y Comunicación  
 
Blanco (2010), menciona que el sistema de información es relevante para: 
[…] los objetivos de presentación de informes financieros, consta de procedimientos, y 
de los registros establecidos para iniciar, registrar, procesar, e informar las 
transacciones de la entidad y para mantener la obligación de responder por los activos, 
pasivos y patrimonio neto relacionados. Las transacciones pueden ser ingresadas 
manualmente o automáticamente mediante procedimientos programados. Los registros 




   
Mantilla (2008), menciona que “el monitoreo valora la efectividad del 
desempeño del control interno en el tiempo. El objetivo es asegurar que los 
controles están funcionando de manera apropiada y si no, tomar las acciones 




Confiabilidad de los informes financieros 
      
Randal (2007a), sostiene al respecto: 
 
[…]La administración tiene la responsabilidad legal y profesional de asegurarse de que 
la información se presente de manera imparcial de acuerdo con los requisitos de 
información, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. El objetivo 
del control interno efectivo sobre los informes financieros es cumplir con las 
responsabilidades de los informes financieros. (p. 270). 
 
Eficiencia y eficacia de las operaciones  
 
Randal (2007b), sostiene al respecto:  
 
[…] los controles dentro de una empresa tienen como objetivo invitar al uso eficaz y 
eficiente de sus recursos con el fin de optimizar las metas de las compañías. Un objetivo 
importante de estos controles es la información financiera precisa de las operaciones 






Cumplimiento con leyes y reglamentos 
 
Randal (2007c), explica que: 
 
[…] se requiere que las organizaciones públicas, no públicas y sin fines de lucro sigan 
varias leyes y reglamentación es. Algunas solo tienen una relación indirecta con la 
contabilidad, como las leyes de protección ambiental y derechos civiles. Otras tienen 
relación con la contabilidad, como las reglamentaciones de impuestos sobre la renta y 
fraude. (p.270). 
 
Fehaciencia del Activo Fijo 
 
Gonzales (2011) explica que: 
 
Mediante la modificación del artículo 20 de la ley del impuesto a la Renta introducida 
por el decreto legislativo No.112, actualmente se exige sustentar el costo a través de 
comprobantes de pago. Es decir, a partir del 2013, el gasto y el costo deben tener 
respaldo en comprobantes de pago. Este vendría a ser el escenario general actual para 
la sustentación del gasto y costo. En lo relativo a los ingresos y los gastos, las normas 
del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas establecen tres 
obligaciones para demostrar la fehaciencia de la operación: la declaración jurada, el 
registro del comprobante de pago y la existencia de otros documentos que acrediten la 
existencia o fehaciencia de la operación. (p.30). 
 
Artículo 61 de la ley del Impuesto a la Renta 
 
Castillo (2013) menciona que:  
 
Las diferencias de cambio determinada en la fecha de pago o cancelación de una 
obligación total o parcial, se imputa al costo del activo. La diferencia de cambio 
determinada en la fecha del Estado de Situación Financiera (Ex Balance General), se 
envía directamente al costo de los activos fijos relacionados y plenamente identificados 
con el pasivo. Para efectos tributarios, la depreciación de los activos así reajustados 
por diferencias de cambio se hará en cuotas proporcionales al número de años que 











Es el desgaste y agotamiento que sufren los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en negocios, industrias, profesión u otras actividades 
productoras de rentas gravadas de tercera categoría se compensarían mediante la 
deducción por las depreciaciones administrativas en esta ley. (Castillo, 2016, p.21). 
 
Figura 1: El tratamiento contable y tributario de activos fijos. 
 




Seguridad Razonable  
 
Blanco (2010d), explica que:  
 
[…] solo puede proveer una razonable seguridad a la gerencia y a la junta de directores 
respecto a los objetivos de la entidad. La probabilidad de realización es afectada por 
las limitaciones inherentes en todos los sistemas de control interno. Esto incluye la 
realidad de que el juicio humano en la toma de decisiones puede ser imperfecto, que 
los responsables por establecer controles necesitan considerar sus relativos costos y 
beneficios, y el derrumbamiento puede ocurrir porque tales faltas humanas son como 
simple error o equivocaciones. (p.94). 
 
 
Documentación   
 
Venegas (2007) menciona que la documentación:  
 
[…] representa bienes duraderos que son propiedad de la entidad o sobre los cuales 
esta tiene otros derechos de propiedad. La revisión de los documentos de propiedad 
es una prueba de auditoría que consiste en una comprobación de que los bienes 
registrados como activos fijos son realmente propiedad de la empresa sujeta a revisión, 
para lo cual será necesario inspeccionar los documentos que originan tales derechos. 
Este tipo de prueba se aplica fundamentalmente a activos que tengan importancia 
relativa, tales como terrenos, edificios, propiedades, maquinaria pesada y vehículos. 
(p.50). 
 
Registro Contable   
 
Flores (2014), menciona que de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados:  
 
[…] el activo fijo debe ser contabilizado a su costo y ser incluido como activo de la 
empresa en su fecha de compra. El costo original de activo fijo incluye su precio de 
compra más todos aquellos importes razonables y necesarios que se pagaron para 










Control Físico   
 
Luna (2014), explica respecto al control físico: 
 
Estas actividades comprenden la seguridad física de los activos, incluyendo 
salvaguardas adecuadas, tales como instalaciones aseguradas, acceso seguro a 
activos y registros; autorización para el acceso a programas de computación y archivos 
de datos; conteo y comparaciones periódicos con las cantidades que se muestran en 
los registros de control. La extensión en la cual se intenta que los controles físicos es 
que previenen el hurto de activos que son importantes para la confiabilidad de la 
preparación de los estados financieros, y por consiguiente de la auditoría. (p.34). 
 
Control Organizativo   
 
Gutiérrez (2008) menciona que:   
 
La existencia de una adecuada segregación de funciones entre las personas que 
autorizan las adquisiciones, ventas o registros; las que custodian los activos y las que 
los contabilizan, Normas que establezcan los procedimientos y las autorizaciones de 
adquisiciones ventas y retiros, un presupuesto de adquisiciones de bienes de 
inmovilizado en función de las necesidades previstas y un responsable de controlar la 
ejecución. (p.180).  
 
Teoría Científica  
Según Alaya (1998) menciona “Se refiere a la posibilidad que ocurra en el 
futuro un determinado suceso que pueda afectar la identidad, pudiendo 




Según Escobedo (como cito en Barrantes, 2013, p.3), expone que: 
 
El término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot contable, para 
hacer alusión a los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades de la empresa. 
La contingencia en materia tributaria constituye un riesgo permanente en la actividad 
económica desarrollada en forma individual, en empresas y organizaciones. El gran 
desarrollo tecnológico y los cada vez más eficientes procesos informativos, permiten al 
estado un efectivo control de las obligaciones tributarias que a cada uno corresponde. 







Ortega (2014), en su libro Riesgos tributarios, define los riesgos tributarios como :  
 
[…] esa posibilidad, circunstancia o hecho que puede dejar a la Entidad Económica a 
expensas de una sanción fiscal. Representa entonces un peligro contingente de daño, 
causado bien sea al contribuyente o responsable, como consecuencia de presión 
tributaria, incumplimiento de sus obligaciones impositivas y las consecuencias de sus 
decisiones económicas. (p.1). 
 
Omisión en el pago de tributos  
 
La Superintendencia Nacional de aduanas (2016) expone que: 
 
Es importante para las entidades financieras que efectúen tus declaraciones y pagos 
hasta las fechas indicadas en el Calendario de Vencimientos aprobado por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria, según el último 
dígito de tu Régimen Único de Contribuyentes. En caso se retrasen en la presentación 
de tus declaraciones y/o pagos correspondientes, regularízalos a la brevedad, a fin de 
evitar acciones de cobranza coactiva. Es importante también que los contribuyentes 
consideren que puedes encontrarte en infracciones tributarias, sancionadas con multa, 
si no realizan los pagos oportunos de los tributos retenidos o percibidos. (parr.3)  
 
Comprobantes por operaciones no reales 
 
Ponce (2004) señala en su presentación de Supervisión de Fiscalización de 
Principales Contribuyentes, menciona que: 
El inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del IGV señala que una operación no real 
es aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de débito la 
operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, permitiendo 
determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, prestación, o utilización de 
servicios o contratos de construcción. En este caso, la operación es inexistente, 
emitiéndose comprobante de pago a efectos de darle validez. […] El emisor el 
comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación 
real, obligará al pago del Impuesto consignado en estos por el responsable de su 
emisión. (parr.4) 
Por otro lado, el autor hace referencia a por parte del emisor, que fue la persona 




Incumplimiento de las normas tributarias  
 
Ahora bien, la conducta manifestada a través de una acción u omisión, debe implicar 
la violación de normas tributarias. Este elemento significa necesariamente la 
trasgresión de una norma tributaria, esto es, el actuar por acción u omisión en contra 
de un determinado mandato preceptivo de contenido fiscal. […] Como apreciamos, la 
violación de normas tributarias, se concreta en el incumplimiento de obligaciones 
tributarias, las cuales se materializan a través de la acción u omisión que desarrolla el 
sujeto infractor. (Club de Contadores , 2017, parr.3). 
 
Norma internacional de Contabilidad: Inmuebles , maquinarias y equipos 
La Norma Internacional de contabilidad, immuebles, maquinarias y equipos 
esta asociado con crear una conciencia tributaria a todas las entidades financieras, 
con respecto a sus Activos Fijos. El Cumplimiento de esta norma es crucial para 
evitar riesgos tributarios, considerando las dificultades existentes en las empresas 
pesqueras que buscan una mejor verificacion del cumpliento de las normas 
reduciendo de esta manera el que ocurra dichos riesgos.Por ello es importante 
que cuenten con un control de sus bienes que son parte importante de las 
propiedades de la empresa. 
Elusión Tributaria  
 
Para definir la elusión tributaria, Cucci sostiene al respecto :  
 
La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que busca 
evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por 
la misma ley o por los vacíos de esta. La elusión no es estrictamente ilegal puesto que 
no se está violando ninguna ley, sino que se está aprovechando mediante una 
interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permita por una 
ley ambigua o con vacíos. (2017, p.6) 
 
Interpretación equivocada de una norma 
 
Guere (2008), menciona que:  
 
Una interpretación equivocada de una norma es la ambigüedad, oscuridad o falta de 
claridad de una norma la que origina que el contribuyente no pague monto alguno por 
concepto de la deuda tributaria. En efecto, la incertidumbre en la aplicación de la norma 
es tal que el mismo precepto legal exige que posteriormente se disponga a una 




Resolución de determinación 
 
Guere (2008b), define la resolución de determinación: 
 
Es el acto administrativo, por el cual el ente tributario pone en conocimiento del deudor 
tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias es decir estamos en un procedimiento de Fiscalización y consecuentemente, 
establece la existencia de crédito o de la deuda tributaria. (p.180) 
 
 
Cobranza Coactiva  
 
Sobre la cobranza coactiva exponen que:  
 
Para la mayoría de empresarios y contribuyentes, el tener deudas en cobranza coactiva 
se torna en un problema permanente que puede llegar a convertirse en un callejón sin 
salida si es que no se adoptan oportunamente adecuadas acciones de defensa que les 
permita salir de esta etapa sin verse afectado financieramente. La realidad nos enseña 
que muchas veces, por falta de atención o por error, la ejecución coactiva nos coge 
como imprevisto y muchas veces de un momento a otro tenemos un embargo encima. 
Ante ello nuestra respuesta debe ser ágil y certera. (Corporacion peruana de Abogados 
, 2017, parr.5) 
 
Orden de Pago  
 
Una orden de pago se da cuando:  
  
Una vez que el contribuyente presenta cada Declaración Pago Mensual o Anual, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, verifica si existe un 
monto remanente por pagar. Si se da el caso, se le podrá notificar una Orden de Pago, 
a su Buzón Electrónico por el monto de la deuda pendiente incluidos intereses 
moratorios a la fecha de generación de la Orden de pago De no ser cancelado dicho 
adeudo, y los intereses moratorios que se devenguen, se efectuarán acciones de 
cobranza para hacer efectivo el pago. (Superintendencia Nacional de Aduanas y 










Castro (2014) para definir las infracciones, Castro sostiene al respecto: 
  
El artículo 164 del código tributario define la infracción tributaria como toda acción u 
omisión que importe violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 
tipificada como tal o en otras leyes o decretos legislativos. Una infracción implica el 
incumplimiento por parte de los deudores tributarios de normas de naturaleza tributaria 
que disponen deberes y obligaciones de carácter formal o sustancial. Por ello, se 




    
Control interno de Activos Fijos y las contingencias Tributarias 
 
Para tener mayor competitividad en el mercado, muchas de las empresas 
pesqueras se inclinan por invertir, en una de sus decisiones más importantes que 
puedan tomar, es la de indagar y comprar maquinarias y equipos, para sus plantas 
productoras y oficinas también, por ello es necesario implementar un control para 
estos bienes que son de suma consideración para la entidad financiera. 
Llevar un control interno en las empresas, sería de suma relevancia, ya que 
llevaría una verificación de sus equipos, que son la mayor inversión de la 
organización, y a su vez, evitara contingencias tributarias. Las razones de estas 
imprevistos, sería la carencia de una inspección a sus activos fijos, que genera 
contingencias tributarias a la empresa, en la declaración de sus impuestos, debido 
a que estos equipos cuentan con depreciación tanto contable como tributaria, y la 
Superintendencia de Administración Tributaria en el Perú, está con mayor 
fiscalización de estos procedimientos, tomando en cuenta las leyes y reglamento 
que estos estipulan.   
Por tal motivo, el estado se ha visto en la necesidad de implementar nuevas 
leyes para el control de los Activos Fijos en las entidades financieras, que son la 
mayor participación de este sector. El control Interno permitirá a las empresas una 
mejor verificación de sus bienes, la integridad de sus registros, un correcto 
reconocimiento de la depreciación, y además de evitar que cuentan con 
inconvenientes tributarios. Permitiéndoles un mejor procedimiento para sus 
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bienes, tanto contable, así como tributario para las empresas pesqueras. 
Es por esto que, la relación directa entre el control interno y las 
contingencias tributarias, son los procedimientos para tener verificación de un 
Activo Fijo, que suelen convivir las empresas pesqueras. De tal manera que se 
contará con un proceso de estos bienes, para mejorar el aspecto tributario. 
1.3.2 Marco Conceptual 
 
Costo: El costo o coste es el gasto económico que representa la 
fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo 
de producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 
cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio). (Porto J. P., 
2008). 
Depreciación: La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático 
del costo de los bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de 
obtener los recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que 
se conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. (Hill, 2014) 
 
Pérdida por deterioro: Es la cantidad en que se excede el importe en libros 
de un activo fijo a su importe recuperable. (Contadores y empresas, 2016) 
 
Las propiedades, planta y equipos: Pueden definirse como todo bien 
tangible, de naturaleza relativamente permanente, que son usados o se usaran 
en la explotación del negocio con el objetivo de generar ingresos y sobre los 
cuales no se tiene la intención de venderlos. ( registro contable, 2013) 
 
Vida Útil: Se entiende por vida útil el tiempo durante el cual un activo puede 
ser utilizado, el tiempo durante el cual puede generar renta, que en nuestro medio 
está gobernado por una norma fiscal. (Gerencie.com, 2017) 
 
Importe en libros: Es el importe en el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor 




Importe recuperable: Es el mayor entre el precio de venta neto de un activo 
y su valor en uso.  (Castillo Calderón, 2013) 
 
Impuesto General a las Ventas: El IGV o Impuesto General a las Ventas es 
un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución, está 
orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en 
el precio de compra de los productos que adquiere. (Superintencia nacional de 
Aduanas y Administracion tributaria , 2016) 
Normas: Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades 
de todos o de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, 
Decretos Supremos, entre otros, de carácter tributario. (Fiscal impuestos , 2017) 
 
Activos Fijos: Un activo fijo es un bien, que puede ser tangible o intangible, 
que no puede convertirse en líquido a corto plazo también se le denomina activo 
no corriente, estos son estrictamente necesarios para el funcionamiento de la 
empresa por lo que no deben destinarse a la venta, si eso ocurre dejarían de ser 
“activo fijo”. (Rios, 2015) 
Impuesto: Se entiende como la causa del Impuesto al principio de 
capacidad contributiva, es decir la riqueza económica. Esto se puede apreciar en 
algunas evidencias: renta, patrimonio y consumo. (Romero, 2009) 
Tributo: Consiste en la prestación de dar al fisco cierta suma dineraria con 
carácter definitivo.  Es decir, que el deudor se desprende de una parte de su 
patrimonio que no va a retornar. (Castilla, 2008) 
Auditoria: Una auditoría es un examen de información por parte de una 
tercera persona distinta de aquel que la preparó y del usuario que tiene la intención 
de establecer su razonabilidad dando a conocer los resultados de su examen a fin 









¿De qué manera el control Interno de Activos Fijos se relaciona con las 




¿De qué manera los procesos se relacionan con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 2017? 
 
¿De qué manera la seguridad razonable se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 2017? 
 
¿De qué manera el logro de los objetivos se relaciona con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 
2017? 
 




La motivación para realizar este trabajo de investigación es debido a la 
falta de control interno de las empresas pesqueras y la diferencia de tasas en la 
depreciación, por ello los esfuerzos del estado para buscar mejoras en cuanto los 
problemas tributarios de las entidades financieras. Así mismo brindará las 
diferentes opciones para enfrentar estos casos que pueden generar 
contingencias a las empresas.  
La depreciación desempeña un papel importante en los activos fijos para 
evitar contingencias, debido a que existen dos tipos de tasas, contable y tributario, 
esto genera una diferencia de tasas que puede exacerbar los problemas 
tributarios, en el momento de presentar y declarar impuestos, ya que esta suma 
se deduce del impuesto a pagar, situación que provoca una mayor fiscalización 




Relevancia Social  
 
a) Las empresas del rubro pesquero, a través de este trabajo les ayudará a que 
tener un reconocimiento de adecuado de sobre un verdadero control interno 
de activos fijos para que dentro de su Contabilidad sea considerado como 
tal y no afecte tributariamente. 
b) Los empleados que trabajan dentro de este tipo de empresas, ayudará a 
alimentar los conocimientos para ponerlos directamente en práctica en la 
contabilidad ya que, si bien es cierto, si una contabilidad es manejada de 
manera confiables se podrá evitar riesgos tributarios en un tiempo 
determinado. 
c) El que la empresa cuente con un control interno, un procedimiento de ellos, 
incrementar políticas, ayudara a la empresa contar con un entorno de 
control, y así evitar contingencias tributarias.  Y evitar que la empresa pueda 
caer en diversos imprevistos y riesgos, por parte de la administración 
tributaria. 
 
Valor teorico  
Los resultados de la investigación nos permitirán dar a conocer sobre de 
qué manera el control interno de activos fijos se relaciona con las contingencias 






El control interno de Activos Fijos se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, 2017. 
Hipótesis Específicos 
 
Los procesos se relacionan con las contingencias tributarias de las 




El logro de objetivos se relaciona con las contingencias tributarias de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 2017. 
 
 La seguridad razonable se relaciona con las contingencias tributarias de las 






Determinar de qué manera el Control Interno de Activos Fijos se relaciona 
con las contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de 
Lince, año 2017. 
Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los procesos se relacionan con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 
2017. 
 
Determinar de qué manera el logro de objetivos se relaciona con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 
2017. 
Determinar de qué manera la seguridad razonable se relaciona con las 




























































Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que “este tipo de estudios 
tienen como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular”. (p.105). 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental transversal  
 
 No experimental 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), describen así la investigación no 
experimental: 
 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. (p. 205). 
 
Por lo que, según el planteamiento del problema de esta investigación y la 
adecuación y manipulación de sus variables, este proyecto de investigación será 
manejado con el Diseño de investigación No Experimental para conseguir la 
solución a la problemática planteada. 
Corte transversal  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función 






2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Control Interno  
 
  Randal (2007), COSO define el control interno como un proceso ejecutado 
por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 
diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los 





-Seguridad Razonable  
 
Variable dependiente: Contingencias Tributarias 
 
Para Barrantes (2013) menciona que el término contingencias tributarias 
se define a los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades de la empresa, 
es utilizado comúnmente en el argot contable, por la incorrecta interpretación de 
las normas. La contingencia en materia tributaria constituye un riesgo 
permanente en la actividad económica desarrollada en forma individual, en 
empresas y organizaciones. El gran desarrollo tecnológico y los cada vez mas 
eficientes procesos informativos, un efectivo control de las obligaciones 
tributarias que a cada uno corresponde. Por ello, se debe estar preparando para 










Cuadro de Operacionalización de variables 
 
 
HIPOTESIS  GENERAL VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES
Entorno de control  
Eva luacion de riesgos
Actividades  de Control  
Informacion y comunicación 
Monitoreo
Confiabi l idad de los  informes  financieros  
Eficiencia  y eficacia  de las  operaciones  
Cumpl imiento con leyes  y reglamentos
Documentación  
Regis tro Contable 
Control  Fis ico  
Control   Organizativo  
Incumpl imiento de las  normas.
Omis ion en el  pago de tributos  
Comprobantes  de pago por operaciones  no reales .
Interpretacion equivocada de una norma.
Elus ion Tributaria  
Resolucion de determinacion.
Cobranza Coactiva  
Orden de Pago.
Infracciones .
TITULO : EL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA EMPRESAS PESQUERAS  EN EL DISTRITO DE LINCE 2017.
Control  Interno de 
Activos  fi jos  se 
relaciona con las  
contingencias  
tributarias , de  las  
empresas  
pesqueras  en el  









Randal  (2007), COSO define el  control  interno como un proceso ejecutado por la  junta 
de directores , la  adminis tración principal  y otro personal  de la  entidad, diseñado 
para  proveer seguridad razonable en la  relación con el  logro de los  objetivos  de la  
organización . (p.3).
Barrantes  (2013) menciona que el  termino contingencia  tributaria  se define a  los  
riesgos  inherentes  a l  desarrol lo de las  actividades  de la  empresa,  es  uti l i zado 
comúnmente en el  argot contable, por la  incorrecta  interpretacion de las  normas  . La  
contingencia  en materia  tributaria  consti tuye un riesgo permanente en la  actividad 
económica desarrol lada en forma individual , en empresas  y organizaciones . El  gran 
desarrol lo tecnológico y los  cada vez más  eficientes  procesos  informativos , permiten 
a l  estado un efectivo control  de las  obl igaciones  tributarias  que a  cada uno 
corresponde. Por el lo, se debe estar preparando para  reaccionar con pronti tud frente 








“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 
(Hernández, 2014, p. 174). 
 
    Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas pesqueras del distrito de Lince, con el reporte obtenido de la 
Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es de 60 personas del 




“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, 2014, p. 174). 
 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en partes 












n: Tamaño de la 





     N: Tamaño de la 
población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 











Cuadro de Estratificación de la muestra 
 
 








1 Pesquera Centinela 
SAC 
 Pesca  5 personas  5 personas 5 personas 
2 Servimanef EIRL Pesca  4 personas  4 personas    5 personas  
3 Inversiones All 
America SAC 




Pesca     4  personas  4  personas  4 personas  
 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es la encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
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objetivos para determinar la relación que existe entre la factura negociable y el 
acceso del financiamiento de las microempresas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se 
va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez 
 Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios de 
Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, proporcionados por la 
universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las variables. El 
instrumento que mide los indicadores, indica el grado con que pueden inferirse 












 Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de las 
puntuaciones obtenidas por las mismas personas. 
Expertos  Especialidad  Opinión  
1. Diaz Diaz, Donato   Tributario Aplicable  
2. Padilla Vento, Patricia Contabilidad  Aplicable  
3. Orihuela Natividad,  Contabilidad  Aplicable  
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“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes” (Hernández, 2014, p.200). 
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el 
alfa de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que 
determinará dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de qué 
manera el Control Interno de Activos Fijos se relaciona con las contingencias 
tributarias, año 2017”, en él se realizará un estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
 
Los datos se obtendrán del instrumento aplicado al encuestado en 
consideración a mi muestra, por lo que el método de análisis será a través de la 
distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollados a través 
del Programa SPSS. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas de 
conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, 




































Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









∙ es la varianza del ítem i, 
∙ es la varianza de la suma de todos los ítems y 
● k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 52 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 





















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 







El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar 
la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para nuestro instrumento es 0.810, por lo que concluimos que nuestro 






Validez Item por Item 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
El entorno de control enmarca 
el accionar de una entidad 
desde la perspectiva del 
control interno. 
51,19 23,649 ,456 ,796 
La evaluación de riesgos es 
un parte del proceso del 
control interno. 
51,15 24,094 ,526 ,792 
Las actividades de control 
permiten asegurar que el 
control interno funcione 
adecuadamente. 
51,27 22,201 ,549 ,787 
La informacion y 
comunicacion es relevante 
para el proceso de Control 
Interno. 
51,19 24,629 ,353 ,805 
El monitoreo valora la 
efectividad del desempeño del 
Control Interno. 
51,10 25,147 ,277 ,811 
Uno de los objetivos del 
Control Interno es la 
confiabilidad de los informes 
financieros. 
51,08 26,504 ,164 ,816 
La Eficiencia y eficacia de las 
operaciones, precisa la 
información financiera dentro 
de una empresa. 
51,25 21,172 ,690 ,772 
El cumplimiento con las leyes 
y reglamentos, es un objetivo 
fundamental para el Control 
Interno. 
51,12 24,261 ,510 ,794 
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Contar con una 
documentación adecuada 
permitirá obtener una 
seguridad razonable para la 
empresa. 
51,12 24,261 ,450 ,797 
Un correcto registro contable, 
lograra obtener seguridad 
razonable. 
51,17 22,617 ,524 ,790 
El control organizativo es 
significativo para salvaguardar 
los Activos Fijos dentro de una 
organización. 
51,37 21,844 ,541 ,788 
Realizar un control físico 
dentro de una organización, 
permite una seguridad 
razonable. 











Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que 
se encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre 









∙ es la varianza del ítem i, 
∙ es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 9 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 52 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 
95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach 












Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 








El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa 
superiores a 0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar 
la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach 
para nuestro instrumento es 0.812, por lo que concluimos que nuestro 





























Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















13. El incumplimiento de las normas, ocasiona 
un riesgo tributario a la empresa. 
35,21 35,190 ,421 ,804 
14. Es un riesgo tributario la omisión en el pago 
de tributos. 
35,02 33,706 ,585 ,784 
15. Al realizar una  elusión tributaria puede 
generar un riesgo tributario en la empresa. 
35,23 34,259 ,435 ,804 
16. La Interpretación equivocada de una norma 
origina que el contribuyente posea un riesgo 
tributario. 
34,96 34,508 ,630 ,782 
17. Al sustentar con comprobantes de pago por 
operaciones no reales, la empresa está frente 
a un riesgo tributario. 
35,12 37,790 ,238 ,825 
18. La resolución de determinación es uno de 
los imprevistos dentro de una empresa. 
35,12 33,516 ,517 ,793 
19. Los contribuyentes reciben una orden de 
pago, si no cumplen con el monto total de sus 
tributos. 
35,13 33,570 ,555 ,788 
20. Para la mayoría de contribuyentes la 
cobranza coactiva se presenta como un 
imprevisto. 
35,25 31,603 ,641 ,775 
21. Las infracciones dentro de una 
organización  
representan contingencias tributarias 





             En este estudio se presenta los datos recolectado teniendo en cuenta el 
objetivo de estudio. 
 
Determinar de qué manera el Control Interno de Activos Fijos se relaciona con 
las contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, año 




























Análisis descriptivo de la variable Control Interno  
Tabla N°1   Descripción del Control Interno  
 
CONTROLINTERNO 




INEFICAZ 24 46,2 46,2 46,2 
POCO EFICAZ 13 25,0 25,0 71,2 
EFICAZ 15 28,8 28,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  






    
Figura N° 1: Descripción de la variable control interno 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N°1 y la figura N°1, de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017, se obtuvo como resultado que el 
46.15% opina que el control interno es ineficaz, y el 25% de colaboradores señalan que 
es poco eficaz en estas empresas, mientras que el 28.85% señalan que si es eficaz el 





Análisis descriptivo de la dimensión Proceso del Control Interno  
Tabla N° 2 descripción del Proceso del Control Interno    
 
PROCESO 




INEFICAZ 19 36,5 36,5 36,5 
POCO EFICAZ 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs.22 
 
 
Figura N° 2: Descripción de la dimensión proceso 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N°2 y la figura N°2, de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017, se obtuvo como resultado que el 
36.54% opina que el proceso del control interno es ineficaz y  el 63.46% manifiestan que 





Análisis descriptivo de la dimensión Objetivos  
Tabla N° 3 descripción de los Objetivos  
 
OBJETIVOS 




INEFICAZ 22 42,3 42,3 42,3 
POCO EFICAZ 30 57,7 57,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs.22 
 
 
Figura N°3: Descripción de la dimensión Objetivos 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
 
Según la tabla N°3 y la figura N°3, de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017 , se obtuvo como resultado que el 
42.31% opina que el logro de los objetivos del control interno es ineficaz y  el 57.69% 






Análisis descriptivo de la dimensión Seguridad Razonable  
Tabla  N°4  descripción de Seguridad Razonable  
 
SEGURIDADRAZONABLE 






INEFICAZ 27 51,9 51,9 51,9 
POCO EFICAZ 25 48,1 48,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Figura N°4 : Descripción de la dimensión Seguridad Razonable  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N°4 y la figura N°4 , de la encuesta aplicada a 52 personas de 
las empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017 , se obtuvo como resultado que el 
51.92% opina que la seguridad razonable es ineficaz y  el 48.08% manifiestan que 






Análisis descriptivo de la variable Contingencias tributarias   
Tabla N°5 Descripción de las contingencias tributarias  
 
CONTINGENCIASTRIBUTARIAS 




PROBABLE 17 32,7 32,7 32,7 
POSIBLE 15 28,8 28,8 61,5 
REMOTO 20 38,5 38,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: SPSS Vs.22 
 
 
Figura N°5: Descripción de la variable Contingencias tributarias  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N°5 y la figura N°5  , de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017 , se obtuvo como resultado que el 
32.69% opina que las contingencias tributarias son probables , el 28.85% manifiestan 
que las contingencias tributarias son posibles y el 38.46% opina que las contingencias 





Análisis descriptivo de la dimensión Imprevistos  
Tabla N°6 descripción de Imprevistos 
 
IMPREVISTOS 




PROBABLE 19 36,5 36,5 36,5 
POSIBLE 33 63,5 63,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Figura N°6: Descripción de la dimensión Imprevistos  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N°6 y la figura N°6, de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017, se obtuvo como resultado que el 
36.54% de los encuestados, opinan que los imprevistos son de nivel probable, y el 






Análisis descriptivo de la dimensión Riesgos  
Tabla N°7 Descripción de los Riesgos  
 
RIESGOS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido PROBABLE 18 34,6 34,6 34,6 
POSIBLE 18 34,6 34,6 69,2 
REMOTO 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Figura 7°: Descripción de la dimensión Riesgos   
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la tabla N° 7 y la figura N°7, de la encuesta aplicada a 52 personas de las 
empresas pesqueras en el distrito de Lince 2017, se obtuvo como resultado que el 
34.62% opina que los riesgos son probables, así mismo opinan que los riesgos también 





Tabla N°8   




PROBABLE POSIBLE REMOTO 
CONTROL INTERNO 
INEFICAZ 
Recuento 14 6 4 24 
% del total 26,9% 11,5% 7,7% 46,2% 
POCO 
EFICAZ 
Recuento 1 7 5 13 
% del total 1,9% 13,5% 9,6% 25,0% 
EFICAZ 
Recuento 2 2 11 15 
% del total 3,8% 3,8% 21,2% 28,8% 
Total 
Recuento 17 15 20 52 
% del total 32,7% 28,8% 38,5% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs.22 
Figura N° 8 : Control interno y contingencias tributarias tabulación cruzada.  
Fuente: SSPS Vs. 22 
Según la figura N°8  se aprecia la relación de la variable de Control Interno de 
Activos Fijos y contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince 
2017, conforme con los siguientes términos del total de 52 encuestados, el 46.2% 
indicaron que el control interno de activos fijos  es de nivel ineficaz, de las cuales el 26.9% 
dice que las contingencias tributarias son probables, el 11.5% dice que las contingencias 
tributarias son posibles y el 7.7% dice que las contingencias tributarias son remotas; 25% 
de personas dicen que el control interno de activos fijos es de nivel poco eficaz de las 
cuales el 1.9% de personas dicen que las contingencias tributarias son de nivel  probable, 
el 13.5% de personas dicen que las contingencias tributarias son de nivel posible, y el 
9.6% dicen que son de nivel remoto; de los 28.8% que respondieron que el control interno 
de activos fijos es eficaz, el 3.8% de ellos dicen que las contingencias tributarias es de 
nivel probable,  al igual que opinan que las contingencias tributarias pueden ser de nivel 









PROBABLE POSIBLE REMOTO 
PROCESO 
INEFICAZ 
Recuento 13 4 2 19 
% del total 25,0% 7,7% 3,8% 36,5% 
POCO 
EFICAZ 
Recuento 4 11 18 33 
% del total 7,7% 21,2% 34,6% 63,5% 
Total 
Recuento 17 15 20 52 
% del total 32,7% 28,8% 38,5% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs.22 
 
 
Figura N° 9: Proceso y Contingencias tributarias.  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la figura N°9 se aprecia la relación de la dimensión proceso y la variable 
contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince 2017, conforme 
con los siguientes términos del total de 52 encuestados, el 36.5% de los colaboradores 
opinan que el proceso del control interno es de nivel ineficaz, de los cuales el 25% dice 
que las contingencias tributarias son de nivel probables, el 7.7% dice que las 
contingencias tributarias son posibles y el 3.8% dice que son de nivel remoto; el 63.5% 
de los colaboradores opinan que el proceso de control interno de Activos fijos es de nivel 
poco eficaz, de los cuales el 7.7% opina que las contingencias tributarias son de nivel 
probable, el 21.2% opina que las contingencias tributarias son de nivel posible y el 34.6% 





Tabla N°10  




PROBABLE POSIBLE REMOTO 
OBJETIVOS 
INEFICAZ 
Recuento 14 3 5 22 
% del total 26,9% 5,8% 9,6% 42,3% 
POCO 
EFICAZ 
Recuento 3 12 15 30 
% del total 5,8% 23,1% 28,8% 57,7% 
Total 
Recuento 17 15 20 52 
% del total 32,7% 28,8% 38,5% 100,0% 
Fuente: SPSS Vs.22 
 
 
Figura N° 10: Objetivos y Contingencias tributarias.  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la figura N°10 se aprecia la relación de la dimensión objetivos y la variable 
contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince 2017, conforme 
con los siguientes términos del total de 52 encuestados, el 42.3% de los colaboradores 
opinan que el logro de los objetivos del control interno de activos fijos es de nivel ineficaz, 
de los cuales el 25% dice que las contingencias tributarias son de nivel probables, el 7.7% 
dice que las contingencias tributarias son posibles y el 3.8% dice que son de nivel remoto; 
el 63.5% de los colaboradores opinan que el logro de los objetivos control interno es de 
nivel poco eficaz, de los cuales el 7.7% opina que las contingencias tributarias son de 
nivel probable, el 21.2% opina que las contingencias tributarias son de nivel posible y el 















Recuento 15 8 4 27 
% del total 28,8% 15,4% 7,7% 51,9% 
POCO 
EFICAZ 
Recuento 2 7 16 25 
% del total 3,8% 13,5% 30,8% 48,1% 
Total 
Recuento 17 15 20 52 
% del total 32,7% 28,8% 38,5% 100,0% 




Figura N° 11: Seguridad razonable y Contingencias tributarias.  
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
Según la figura N°10 se aprecia la relación de la dimensión seguridad razonable 
y la variable contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince 
2017, conforme con los siguientes términos del total de 52 encuestados, el 51.9% de los 
colaboradores opinan que la seguridad razonable es de nivel ineficaz, de los cuales el 
28.8% dice que las contingencias tributarias son de nivel probables, el 15.4% dice que 
las contingencias tributarias son posibles y el 7.7% dice que son de nivel remoto; el 48.1% 
de los colaboradores opinan que la seguridad razonable es de nivel poco eficaz, de los 
cuales el 3.8% opina que las contingencias tributarias son de nivel probable, el 13.5% 
opina que las contingencias tributarias son de nivel posible y el 30.8% dice que son de 




Tabla N°12  
 
Prueba de normalidad  
En las variables control interno de activos fijos de activos fijos y las contingencias 
tributarias mediante esta prueba determinaremos si el comportamiento de nuestras 
variables sigue una distribución normal, para ello contamos con una muestra de 52, por 
lo que aplicaremos la prueba de kolmogorow – Smirnov  
 
H0: Los datos provienen de una distribución normal. 





Estadístico gl Sig. 
CONTROLINTERNO (agrupado) ,294 52 ,000 
PROCESO (agrupado) ,408 52 ,000 
OBJETIVOS (agrupado) ,379 52 ,000 
SEGURIDADRAZONABLE (agrupado) ,349 52 ,000 
RIESGOS (agrupado) ,227 52 ,000 
IMPREVISTOS (agrupado) ,408 52 ,000 
CONTINGENCIASTRIBUTARIAS (agrupado) ,251 52 ,000 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
En la tabla N°12,  se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad nos 
da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la cual se 

















3.4 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El control interno de activos fijos no se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Ha: El control interno de activos fijos se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: a = 0.05 = 5% de margen de error  
 
Regla de decisión: p > a        se acepta la hipótesis nula 
 




El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De -0.91 a -1 correlación muy alta 
De -0.71 a -0-9 correlación alta 
De -0.41 a -0.70 correlación moderada 
De -0.21 a -0.4 correlación baja 
De 0 a -0.20 correlación practicamente nula 
De 0 a + 0.20 correlación practicamente nula 
De +0.21 a + 0.40 correlación baja 
De +0.41 a + 0.70 correlación moderada 
De +0.71 a + 0.90 correlación alta 




















Tabla N°13  
 
Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
La tabla N° 13, muestra un valor p-valor (sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente 
de correlación igual a 0,532, que explica una relación positiva regular. Por lo que 
concluimos que: Existe relación positiva regular entre el control interno de activos 

















Prueba de hipótesis especifico 1  
 
Ho: El proceso de control interno no se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Ha: El proceso de control interno se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: a = 0.05 = 5% de margen de error  
 
Regla de decisión: p > a            se acepta la hipótesis nula 
 





































Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
La tabla N° 14, muestra un valor p-valor (sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente 
de correlación igual a 0,57, que explica una relación positiva regular. Por lo que 
concluimos que: Existe relación positiva regular entre el proceso de control interno 

















Prueba de hipótesis especifico 2  
 
Ho: El logro de objetivos del control interno no se relaciona con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, 
periodo 2017. 
 
Ha: El logro de objetivos del control interno se relaciona con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, 
periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: a = 0.05 = 5% de margen de error  
 
Regla de decisión: p > a            se acepta la hipótesis nula 
 
































Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
La tabla N° 15, muestra un valor p-valor (sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente 
de correlación igual a 0,467, que explica una relación positiva regular. Por lo que 
concluimos que: Existe relación positiva regular entre el proceso de control interno 
















Prueba de hipótesis especifico 3  
 
Ho: La seguridad razonable no se relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Ha: La seguridad razonable se relaciona con las contingencias tributarias 
de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, periodo 2017. 
 
Nivel de significancia: a = 0.05 = 5% de margen de error  
 
Regla de decisión: p > a            se acepta la hipótesis nula 
 





































Prueba no paramétrica aplicando Rho de Spearman para determinar la relación 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: SSPS Vs. 22 
 
La tabla N° 15, muestra un valor p-valor (sig.) de 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así mismo, presenta un coeficiente 
de correlación igual a 0,467, que explica una relación positiva regular. Por lo que 
concluimos que: Existe relación positiva regular entre la seguridad razonable y las 




































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
de qué manera el control interno de activos fijos se relaciona con las contingencias 
tributarias en las empresas pesqueras, periodo 2017. 
Por consiguiente, se validó el instrumento a través de un juicio de 
profesionales expertos, de igual modo la confiabilidad del instrumento de 
investigación, fue validad por el Alfa de Cronbach donde el valor obtenido fue 
mayor a 0.71, lo cual nos da un nivel de confiabilidad aceptable. El instrumento 
cuenta con un cuestionario conformado por 21 item, que se distribuye por la 
variable 1 , consta por 12 items y la variable 2 , consta por 9 items. La muestra 
estuvo formada por 52 trabajadores de las empresas pesqueras en el distrito de 
Lince.  
El nivel de confiabilidad es de 95%. El coeficiente del alfa de cronbach 
determinar el nivel de confiabilidad de nuestra investigación a través del software 
estadístico SPSS versión 22. 
La validación del instrumento de investigación determino los siguientes 
resultados: debemos tener en cuenta que el valor del alfa de cronbach para ser 
confiable debe aproximarse al valor 1, por lo que Hernández (2014) indica que, “La 
mayoría de los autores piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, 
para que pueda ser aceptable y confiable” (p.295). Por lo tanto, el resultado 
obtenido con el software aplicado, nos calculó que el alfa de cronbach para la 
investigación es de 0.88, por lo que comprobamos que el instrumento compuesto 
por 21 ítems, es aceptable y confiable para su aplicación. 
Asimismo, se realizó la validación de cada ítem según su variable. La 
primera variable, Control Interno, conformada por 12 ítems, nos dio un valor del 




Cabe resaltar que el cuestionario fue evaluado por 3 magister de diferentes 
líneas de investigación. 
Con la segunda variable, Contingencias tributarias, conformada por 9 ítems, 
el valor obtenido por el alfa de Cronbach es de 0.812, según Hernández (2014), 
que respalda esta información mencionando que “La mayoría de los autores 
piensan que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que pueda ser 
aceptable y confiable” (p.295).. Por lo tanto se concluye que el valor obtenido, es 
aceptable. 
Para la validación de hipótesis se realizó a través del rho de Spearman, para 
la cual según Hernández (2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, 
menciona que es una medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es 
decir el coeficiente como resultado debe estar en una escala de rangos que varía 
entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), 
asimismo la relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, 
considerando el valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor 
de p si es menor que el nivel de significancia que es 0.05, se concluye que la 
correlación es significativa; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el 
resultado, si p es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara 
la hipótesis nula, o todo lo contrario si p es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis 
nula y se rechazara la alterna. 
Obteniendo los resultados podemos sostener que el Control interno de 
activos fijos se relaciona con las contingencias tributarias de las empresas 
pesqueras del distrito de Lince, periodo 2017, siendo esta nuestra hipótesis general 
del trabajo de investigación; para poder tener la validación de la hipótesis general 
se obtuvieron resultados propios del instrumento aplicado a los 52 encuestados 
donde detallaron que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En consideración a la Tabla 13, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido es de 0.532 que nos determina que la correlación entre las dos variables 
que son Control interno de activos fijos y las contingencias tributarias tiene una 
correlación regular positiva. 
Es decir que si hay relación entre las variables mediante los resultados 
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obtenidos; en la tabla 13 se puede apreciar que p-valor = 0.000 que muestra un 
grado significativo donde no es mayor a 0.05. 
       El resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por Romero 
(2017) en su trabajo de investigación gestión del Activo Fijo en la universidad 
científica del sur 2016, tiene definiciones en su marco teórico sobre las Normas 
Internacionales de Contabilidad, respecto a los activos fijos, y también concluye 
que es relevante cumplir con estas normas a fin de evitar riesgos tributarios. Apoya 
en nuestra tesis ya que muestra la importancia de llevar un debido control de los 
activos fijos a fin de crear un sistema de control más fiable y razonable. Y también 
seguir ciertos componentes relevantes del Control Interno.   
            De igual forma Andrade (2016) con la investigación realizada en su tesis 
implicancia del control interno de los activos fijos en los resultados económicos y 
financieros de la Empresa Hotel libertador Trujillo, año 2013, tiene como conclusión 
que la aplicación del control interno ayuda a tener un mejor control de los bienes 
dentro de una empresa , disminuyendo errores en los procedimientos, podemos 
resaltar que apoya a nuestra tesis indicando la importancia de contar con un control 
dentro de la organización. 
Ambos autores coinciden que el control interno de activos fijos es 
importante para los resultados de cada entidad financiera, ya que son 
fundamentales para las industrias. 
Para la hipótesis especifica 1 de la presente investigación, que es 
determinar la relación positiva que hay entre los procesos del Control interno y las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras en el distrito de Lince, de igual 
manera para comprobar la validez de la primera hipótesis específica, se realizó a 
través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrara la correlación 
existente entre las variables en nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos 
que varian entre -1.0 (correlacion negativa) a +1.0 (correlacion positiva perfecta). 
Asimismo se mostrara el nivel de significancia que dado el valor p debe ser menor 
a 0.05, concluyendo que se aceptara la hipótesis alterna y se rechaza la nula , si 
el valor de p es mayor a 0.05 , ocurre que se aceptara la hipótesis alterna y se 
rechazara la hipótesis alterna; es por ello que en estos resultados el coeficiente de 
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correlacion de Spearman para la primera hipótesis especifica fue de 0,570 
demostrando que tiene una correlacion moderada positiva por lo que el nivel de 
significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Es decir que el proceso del control interno se relaciona positivamente con 
las contingencias tributarias de las empresas pesqueras del distrito de Lince, 
periodo 2017. El resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizada por 
Tineo (2016), donde su diseño metodológico en su investigación es no 
experimental correlacional, teniendo en cuenta que las variables no han sido 
manipuladas pero tienen gran relación, cuenta con definiciones en su marco teórico 
sobre procesos del Control interno , donde menciona uno de las dimensiones, y 
concluye que los procesos deben ser definidos por políticas y procedimientos para 
que tenga un efecto positivo para cada actividad de la organización y también 
temas relacionados al cumplimiento de estos procesos.  
Para la hipótesis especifica 2 de la presenta investigación, en 
consideración a los resultados mencionados, de igual manera se realizo a través 
del coeficiente Rho de Spearman , por lo que demostrara la correlacion existente 
entre las variables en un nivel ordinal que oscila en una escala de rangos que 
varian entre -1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlacion positiva 
perfecta) . El nivel de significancia que dado valor de p debe ser menor a 0.05, se 
concluirá que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, si el 
valor de p es mayor a 0.05; en este caso los resultados obtenidos , el coeficiente 
de correlación de Spearman para la segunda hipótesis especifica fue de  0.467 
demostrando que tiene una  correlación    regular positiva por lo     que el nivel de 
significancia fue de p 0.000 < 0.05 , por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Es decir que el logro de los objetivos se relaciona positivamente con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras del distrito de Lince, periodo 
2017. Headrington (2016) concluye, es importante tomar en cuenta en el aspecto 
contable la norma internacional de contabilidad Norma internacional de 
contabilidad, Propiedades, planta y equipo y como base legal para el aspecto 
tributario los artículos correspondientes de la Ley del Impuesto a la Renta y su 
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reglamento. Por lo tanto, esta investigación aporta a nuestra tesis, ya que muestra 
la relevancia de cumplir con leyes y reglamentos, como lo menciona uno de los 
indicadores en el presente trabajo de investigación, que es uno de los objetivos del 
control interno. 
Para la hipótesis especifica 3 de la presenta investigación, en 
consideración a los resultados mencionados , de igual manera se realizo a través 
del coeficiente Rho de Spearman , por lo que demostrara la correlacion existente 
entre las variables en un nivel ordinal que oscila en una escala de rangos que 
varian entre -1.0 (correlacion negativa perfecta) a +1.0 (correlacion positiva 
perfecta) . El nivel de significancia que dado valor de p debe ser menor a 0.05, se 
concluirá que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, si el 
valor de p es mayor a 0.05; en este caso los resultados obtenidos , el coeficiente 
de correlacion de Spearman para la segunda hipótesis especifica fue de  0.574 
demostrando que tiene una  correlacion    regular positiva por lo  que el nivel de 
significancia fue de p 0.000 < 0.05 , por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
Es decir que la seguridad razonable se relaciona positivamente con las 
contingencias tributarias de las empresas pesqueras del distrito de Lince, periodo 
2017. 
Masluscan (2016), presentó la tesis titulada: “Implementación del plan 
estratégico tributario como instrumento para prevenir contingencias tributarias 
durante el ejercicio fiscal 2015 de la Empresa Molinorte S.A.C”. El autor concluye 
que no se realizan verificaciones periódicas que aseguren el cumplimiento 
oportuno de las normas tributarias, así como la documentación de soporte de sus 
operaciones, lo cual aumenta la probabilidad de contingencias tributarias. Esta 
tesis aporta al trabajo de investigación, ya que en su marco teórico hace referencia 
a la importancia de la documentación, uno de los indicadores en el presente trabajo 
de investigación. También hace referencia que este hecho puede evitar contar con 




































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que el Control Interno de Activos fijos se relaciona con las 
contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince, 
año 2017, ya que mientras exista un control interno, existirán menos 
probabilidades de contingencias. Llevar un debido control de estas 
maquinarias y equipos la entidad financiera lograra obtener un mejor 
resultado en cuanto a la fiabilidad de sus informes , un verdadero 
reconocimiento del costo, una mejora en los procesos del Activo Fijo, un 
recuento verdadero de las depreciaciones , un control de la cuantía de estas 
maquinarias tanto en las oficinas como en plantas productoras, integridad 
de sus registros contables y así cumplir con las normas tributarias , evitando 
que la empresa cuente con riesgos tributarios que le genere un desequilibrio 
económicamente como tributariamente.  
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que el proceso del control interno se relaciona con las contingencias 
tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince, 2017, ya que 
mientras la entidad financiera logre llevar un proceso, contara con menos 
perdidas en contingencias. Esto también logra, una correcta supervisión de 
un entorno de control, es decir que exista una información de lo que es el 
activo fijo, un examen de la información; una evaluación de riesgos que 
facilitara estar preparado ante un cambios económicos y financieros que 
afecte a la empresa; actividades de control, que permitirá a la empresa llevar 
un control permanente de sus equipos. Esto repercute en los riesgos 
tributarios, ya que con los procesos se puede lograr, que haya un correcto 
reconocimiento del costo, evitando reconocer más gasto de lo debido, y 





3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, que los objetivos del control interno se relacionan con las 
contingencias tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince, 
2017, ya que, al cumplir con estos objetivos, la empresa lograra obtener una 
confiabilidad de los informes financieros , en la cual se muestre severamente 
los resultados, así mismo cumplir con las leyes y reglamentos, ya sean la 
ley del Impuesto a la Renta y la ley del Impuesto general a las ventas según 
el código tributario , para así poder aminorar sus contingencias en el aspecto 
tributario . Así como también permitirá la eficiencia y eficacia de sus 
operaciones. De esta manera la empresa podrá desarrollarse 
adecuadamente y evitar riesgos tributarios. 
 
4. Como conclusión final, frente la tercera hipótesis específica planteada y 
validada, que la seguridad razonable se relaciona con las contingencias 
tributarias en las empresas pesqueras del distrito de Lince, 2017, ya que 
mientras contemos con un control interno de activos fijos eficaz nos permite 
contar con una seguridad razonable, por medio de inventarios hechos de 
manera periódica en la entidad financiera, una verdadera documentación de 
los bienes inscritos en la empresa, y esto repercute en el aspecto tributario 
, ya que frente a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
tributaria , esta documentación es relevante para sustentar un costo o gasto 
de la maquinaria expuesta . También se logra un control organizativo, ya 












































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas pesqueras del distrito de Lince que cuenten 
con un control interno de activos fijos a fin de evitar contingencias tributarias, 
para mejorar su competitividad en el mercado y reducir gastos en los 
riesgos. Implementando este control las entidades financieras podrán 
aminorar sus riesgos, tan al punto que estos se volverán de nivel remoto. Al 
seguir un control correcto de sus bienes adquiridos, se podrá obtener un 
mejor reconocimiento del costo, la integridad de sus operaciones, y entre 
otros beneficios. El control interno le dará un valor a la empresa de manera 
que esta, logre aminorar sus contingencias tributarias.   
 
2. Es recomendable que las empresas pesqueras del distrito de Lince que 
cuenten con un proceso de control de activos fijos, crear políticas de gestión 
y también incluir un flujograma, a fin de evitar contingencias tributarias, 
haciendo uso de estos procesos y actividades de control , es relevante que 
las empresas pacten procedimientos establecidos a fin de proveer de 
manera anticipada distintos riesgos, como: infracciones o también órdenes 
de pago. Aprovechando estos procesos con eficiencia y eficacia lograran 
ser empresas capaces de salir adelante, frente a distintas contingencias 
tributarias.  
 
3. Es recomendable que las empresas pesqueras del distrito de Lince, mejoren 
el logro de los objetivos del control, con la elaboración de presupuestos de 
inversión en maquinarias, equipos e inmuebles, a fin de evaluar si la 
empresa se encuentra apta para fondos adicionales con consecuencias 
económicas y financieras. Asi también como confecciones de informes 
gerenciales sobre compras superiores a los presupuestos, y los ajustes que 
estos lleven. Además, debe existir un subsistema para un adecuado control 




4. Es recomendable que las empresas pesqueras del distrito de Lince, mejoren 
la seguridad razonable de estas entidades, empezando por un control 
organizativo, estableciendo políticas sobre evaluación y aprobación para la 
adquisición de los bienes de uso y para el mantenimiento de ellos mismos, 
políticas sobre la adquisición de los bienes ya sea sustitución o revaluación, 
así como también la contabilización de estos. Ya que puede existir errores 
en el registro de los activos, provocando que la empresa tome más gasto de 
lo permitido, así mismo, es relevante contar con personas a cargo 
responsables y con el conocimiento suficiente sobre activos fijos. Otro 
aspecto de la seguridad razonable es la documentación, se recomienda 
también llevar un sustento de las obras en curso, adquisiciones de bienes y 
también bienes de baja, ya que depende de ello, se podrá a efectos 
tributarios reconocer el gasto o costo debidamente, a lo que se llevara una 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL Entorno de Control
Evaluacion de riesgos
Actividades de control 
VARIABLE Informacion y comunicación
INDEPENDIENTE Monitoreo
PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS CONTROL INTERNO Confiabilidad de los informes financieros 
Eficiencia y eficacia de las operaciones 





Incumplimiento de las normas.
Omision en el pago de tributos 
VARIABLE Comprobantes de pago por operaciones no reales.
DEPENDIENTE Interpretacion equivocada de una norma.
CONTINGENCIAS Elusion Tributaria 




Determinar de que manera el 
Control interno de activos fijos se 
relaciona con las contingencias 
tributarias de las empresas 
pesqueras  en el  distrito de Lince,  
2017.
¿De que manera el Control interno 
de activos fijos se relaciona con las 
contingencias tributarias de la 
empresas pesqueras en el distrito 
de Lince 2017?
El  Control interno de activos 
fijos se relaciona con las 
contingencias tributarias de las 
empresas pesqueras en el 
distrito de Lince 2017.
Determinar de que manera los 
objetivos  se relacionan con las 
contingencias tributarias de las 
empresas pesqueras  en el  
distrito de Lince,  2017.
Determinar de que manera la 
seguridad razonable se relaciona 
con las contingencias tributarias 
de las empresas pesqueras  en el  
distrito de Lince,  2017.
5. Tecnica e instrumento : La tecnica 
que se utilizara es la encuesta y la 
observacion directa, y el instrumento 
sera el cuestionario, con un numero de 
preguntas sobre el objeto de estudio.
TITULO : EL CONTROL INTERNO DE ACTIVOS FIJOS Y LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PESQUERAS  EN EL DISTRITO DE LINCE,  2018
1. TIPO DE ESTUDIO :El tipo de 
estudio  a realizar es descriptivo 
correlacional porque se van a describir 
las variables como son observadas y se 
estudiara la relacion entre variables 
dependientes e independientes. 
1. DISEÑO DE DE ESTUDIO : El diseño 
de estudio a realizar es no experimental 
porque no se manipulara las variables y 
es transversal porque el estudio es de 
rapida realizacion, en un tiempo unico.
El proceso  se relaciona con las 
contingencias tributarias de las 
empresas pesqueras en el 
distrito de Lince 2017.
¿De que manera el proceso se 
relacionan con las contingencias 
tributarias de la empresas 
pesqueras en el distrito de Lince 
2017?
3. POBLACION : Esta formado por 60 
trabajadores  los trabajadores de la 
empresas pesqueras  del distrito de 
Lince. 
4. Muestra : La muestra utilizada estara 
conformada por los 52 trabajadores 
involucrados directamente con los 
activos fijos que requieran un debido 
control de ellos : asistentes del area de 
Contabilidad, Departamento de Flota y 
produccion.
Los objetivos  se relacionan  con 
las contingencias tributarias de 
las empresas pesqueras en el 
distrito de Lince 2017.
La seguridad razonable   se 
relaciona  con las contingencias 
tributarias de las empresas 
pesqueras en el distrito de Lince 
2017.
¿De que manera los objetivos se 
relacionan con las contingencias 
tributarias de la empresas 
pesqueras en el distrito de Lince 
2017?
¿De que manera  la seguridad 
razonable se relaciona con las 
contingencias tributarias de la 
empresas pesqueras en el distrito 
de Lince 2017?
Determinar de que manera el  
proceso  se relaciona con las 
contingencias tributarias de las 
empresas pesqueras  en el  
distrito de Lince,  2017.
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Anexo N° 3: Base de Datos 































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
1 1 2 3 4 1 3 1 2 2 3 1 2 3 2 5 5 2 4 1 2 1
2 2 4 2 1 4 2 1 2 5 1 5 2 2 3 2 2 3 5 4 1 3
3 4 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 2 5 4 2 2 3 5 2
4 1 2 4 5 2 2 4 3 2 1 3 5 3 2 1 2 1 5 4 3 2
5 2 1 2 3 3 1 5 1 3 5 1 4 1 5 3 2 4 1 3 1 2
6 2 3 5 1 2 2 3 2 1 2 2 4 2 1 2 4 2 2 5 4 2
7 2 4 2 2 3 5 1 5 2 3 2 1 2 3 1 3 1 5 2 2 4
8 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 5 2 2 4 3 2 2 1 3 2
9 3 2 1 2 1 4 2 3 4 1 2 1 5 1 2 1 2 2 4 2 5
10 2 2 5 1 2 2 4 5 3 3 2 1 5 3 1 2 1 4 5 2 2
11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
12 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2
13 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
14 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 3 1
15 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4
17 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
18 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
19 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
22 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
23 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
24 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
25 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
27 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
28 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1
29 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
31 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1
32 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1
33 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 4 1 1 1
34 1 1 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1
35 1 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 3
36 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1
37 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1
38 2 1 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
39 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
40 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
41 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1
42 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
43 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 2 1 2 1 1
44 1 2 2 1 5 2 1 3 5 4 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1
45 2 2 5 2 3 1 2 2 3 1 2 2 4 3 5 2 4 2 5 2 2
46 3 1 4 2 2 5 2 1 2 1 3 2 2 5 2 3 2 5 1 2 1
47 1 4 2 1 2 3 2 5 1 3 1 1 2 5 1 2 1 3 2 1 5
48 2 2 1 5 2 3 5 2 2 2 3 4 3 5 4 1 5 2 1 3 1
49 2 2 2 5 1 4 2 5 4 2 1 3 2 5 1 5 2 3 5 1 2
50 2 3 2 2 4 2 2 1 2 5 2 5 2 3 5 2 4 5 2 2 3
51 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 5 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4
52 3 2 2 1 5 1 4 1 3 2 3 3 5 1 2 3 5 4 2 2 1
IMPREVISTOS 
CONTROL INTERNO CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 
Nro.
PROCESO OBJETIVOS SEGURIDAD RAZONABLE RIESGOS 
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Anexo 06:  Formulario de autorización de autorización para la tesis  
 
